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د. غادة خليل �أ�سعد من�سي(1،*) 
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فعالية استخدام اس���تراتيجية التعلم المقلوب 
في تنمية مهارات الاس���تماع الناقد لدى طالبات 
الصف العاشر الأساس���ي في الأردن واتجاهاتهن 
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فعالية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات الاستماع 
الناقد لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في الأردن واتجاهاتهن نحوه
الملخص:
هدف��ت �لدر��س��ة �لك�س��ف عن �أث��ر ��ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لتعل��م �لمقلوب في تنمي��ة مه��ار�ت �لا�ستماع 
�لناق��د لدى طالبات �ل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�سي في �لاأردن، و�تجاهاتهن نح��وه. ولتحقيق هدف �لدر��سة �سممت 
�لباحث��ة �أدو�ت �لدر��س��ة؛ وهما: �لاختبار �لتح�سيل��ي في مهار�ت �لا�ستماع �لناق��د، ومقيا�س �لاتجاهات نحو 
��ستر�تيجي��ة �لتعل��م �لمقلوب. تكّونت عّينة �لدر��سة من (58) طالًبة م��ن طالبات �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي، ّتم 
�ختيارها ق�سديًا من مدر�سة و�حدة، تم تق�سيمها ع�سو�ئيًا �إلى مجموعتين؛ �لمجموعة �لتجريبية و�لمجموعة 
�ل�سابط��ة، �لمجموع��ة �لتجريبية در�ست با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، وتكّون��ت تلك �لمجموعة من 
(24) طالب��ًة، و�لمجموع��ة �ل�سابطة در�ست بالطريقة �لاعتيادي��ة، وتكّونت تلك �لمجموعة من (34) طالبًة. 
و��ستخدم��ت �لباحث��ة �لمعالج��ات �لاإح�سائي��ة �لمنا�سب��ة. �أظه��رت �لنتائ��ج وج��ود ف��رق ذي دلال��ة �إح�سائية 
عن��د م�ست��وى( 50.0=α) ب��ين �لمجموعت��ين ل�سال��ح طالبات �لمجموع��ة �لتجريبي��ة �للاتي در�س��ن با�ستخد�م 
��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، كما �أكدت �لنتائج تح�سنًا في �تجاهات �لطالبات نحو ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب. 
�لكلمات �لمفتاحية: ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، مهار�ت �لا�ستماع �لناقد، �لاتجاهات.
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Effectiveness of Using Flipped Learning Strategy in developing 
Critical Listening Skills of Jordanian Tenth Grade Female 
Students and their Attitudes towards it 
Abstract:
This study aimed to identify the effect of using flipped learning strategy in the 
development of critical listening skills of Jordanian tenth grade students and their 
attitudes toward it. To achieve the objective of the study, the researcher built two 
research tools: an achievement test of critical listening skills and flipped learning 
strategy attitude measurement. The sample consisted of 85 female students of 
tenth grade, selected purposively from one school, and were distributed into 
two groups: The experimental group and control group. The experimental 
group (42 students) was taught by using Flipped learning strategy, while the 
control group (43 students) was taught by the traditional method. The researcher 
used appropriate statistical methods. Results of the study revealed significant 
differences at (α=0.05) in favor of those taught using flipped learning. Results 
also showed improvement in students’ attitudes towards flipped learning strategy.
Keywords: Flipped learning strategy, Creative listening skills, Attitudes.
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المقدمة:
و�جه��ت �لعملي��ة �لتربوية في �لن�سف �لث��اني من �لقرن �لع�سري��ن �سغوطات وتحدي��ات ج�سيمة، نتيجة 
�لتق��دم و�لعولمة، و�ندماج �لاأجي��ال �لحديثة في و�سائل �لتقنية و�لتطور كالاأجهزة �لمحمولة و�للوحية، �لاأمر 
�ل��ذي �نعك���س عل��ى �لمناهج �لتدري�سي��ة، وطر�ئق تدري�سه��ا، وحّول دمجه��ا في �لعملية �لتعليمي��ة �إلى �سرورة 
ملح��ة، مم��ا يعين على زي��ادة �لد�فعية نحو عملية �لتعل��م كونها تحاكي و�قعه، وتن�سجم م��ع متطلباته. �لاأمر 
�ل��ذي دع��ا �لجيل �لح��الي �إلى ت�سخ��ر �لتكنولوجي��ا؛ لاإ�سافة �لاإث��ارة و�لت�سوي��ق و�لف�سول لعنا�س��ر �لبيئة 
�لتعليمية �لمتعددة من مو�د �لمنهاج �لدر��سي، و�لف�سول �لدر��سية، وو�سائل �لتو��سل �لفعالة بين �لمعلم و�لمتعلم، 
تلبيًة للاحتياجات �لفردية و�لخا�سة لكل طالب (�أ�سعد، 5102). 
ولغتن��ا �لعربي��ة لديه��ا – بم��ا وهبه��ا �لله تع��الى م��ن غنى و�سع��ة – ما يوؤهله��ا لمو�كبة ه��ذ� �لانفج��ار �لمعرفي 
و�لمعلومات��ي، فه��ي غني��ة بمفرد�تها، وتر�كيبها و�أوز�نها، تنم��و وتتطور با�ستمر�ر، وهي م��ن �أدق �للغات نظامًا، 
و�أو�سعها ��ستقاقًا، و�أجملها �أدًبا . 
و�لا�ستم��اع �أح��د مهار�ت �للغة �لعربية، ويمثل �أحد جانبي �لات�سال �للغ��وي �ل�سفوي، وهو من �لفنون �للغوية 
�لرئي�س��ة �ل��ذي يرتب��ط وج��وده �لزمني لدى �لطف��ل �لوليد من��ذ �للحظ��ات �لاأولى لولادته، وم��ن ثم يرتب 
�لتربوي��ون فن��ون �للغ��ة ومهار�ته��ا ح�س��ب نموها، ووجوده��ا �لزمني ل��دى �لطفل �لولي��د بدء�ً م��ن �لا�ستماع، 
فالكلام، فالقر�ءة، فالكتابة؛ وبناًء على هذ� �لترتيب ينبغي �أن يكون تعلم تلك �لمهارة �أ�سا�ًسا بل جوهر �للغة 
�لعربية (عا�سور و�لحو�مدة، 7002).
"فالا�ستم��اع �أ�سب��ق وج��وًد� من باقي فنون �للغة، فقد قام��ت �أمم، وبنيت ح�سار�ت، وعا�ست �سروحا ما ُقّدر 
له��ا �أن تعي�س م��ن غر �لقر�ءة و�لكتابة. فالا�ستم��اع منطلق كل ن�ساط �إن�ساني على �مت��د�د �لتاريخ، فلولاه ما 
�أنجزت �أعمال ولا تحققت غايات ولا ُحّلت م�سكلات، ففي كل موقع من مو�قع �لعمل في �لحياة �لاإن�سانية يتخذ 
من �لا�ستماع د�فعًا �إلى �لن�ساط و�لعمل، و�سبيًلا �إلى �لاإنجاز" (�لها�سمي و�لعز�وي، 7002، 971).
وي�ست��دل عل��ى �أهمي��ة �لا�ستماع كمهارة م��ن خلال تركيز �لق��ر�آن �لكريم عليه��ا، وقد ُقّدم��ت في �سياق �لاآيات 
�لقر�آني��ة عل��ى �سائ��ر ق��وى �لاإدر�ك �لاأخ��رى، حي��ث قدّمه��ا �لله عّز وجل عل��ى نعم��ة �لب�سر، وعل��ى �لفوؤ�د؛ 
 نظ��ر�ً لاأهميته��ا �لعظيمة في حياتنا �لاإن�سانية باعتبارها م�سدر�ً مهمًا للعب��ادة و�لتعلم و�لمعرفة. قال تعالى:
(َو�للهَّ ُ �أَْخَرَجُك��ْم ِم��ْن ُبُطوِن �أُ مَّ َهاِتُكْم َلا َتْعَلُم��وَن �َسْيًئا َوَجَعَل َلُكْم �ل�سَّ ْم��َع َو�ْلاأَْب�سَ اَر َو�ْلاأَ ْفِئ��َدَة َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن) 
 
(�لنحل،87 ).
وق��د �سه��د �لاأدب �لترب��وي �أنو�عًا مختلفة للا�ستم��اع تبعًا للهدف من��ه، فهناك �لا�ستماع �ليق��ظ �لذي يتطلب 
�لفه��م، و�لدق��ة في �لمو�قف �لت��ي تتطلب ذلك كالمو�ق��ف �لتعليمية، و�لا�ستم��اع �لم�ستجي��ب؛ ويتطلب �لتفاعل 
ب�س��كل �إيجاب��ي م��ع �لمتح��دث، و�لا�ستماع �لتحليل��ي؛ ويتطلب تحلي��ل �لمو�قف، و�إب��د�ء �لر�أي في��ه، و�لا�ستماع 
�لناقد؛ ويتطلب �لتحليل لاأجل �لنقد، و�إ�سد�ر �لاأحكام، و�لا�ستماع �لاأكاديمي؛ �لذي يهدف �لح�سول فيه على 
�لمعلومات و�لمعارف .(8002 ,maharG)
ويع��د �لا�ستم��اع �لناقد من �أه��م �أنو�ع �لا�ستماع؛ نظر�ً لم��ا يعك�سه من وعي �لم�ستمع، وقدرت��ه على فهم �لر�سالة 
�لم�سموع��ة؛ فالم�ستم��ع لا ي�ستطي��ع �إ�س��د�ر �لاأحكام، ونق��د �لر�سالة �لم�سموع��ة �إلا �إذ� �متلك مه��ار�ت عالية من 
�لا�ستماع (طاهر، 0102؛ 8002 ,drahciR �;5991 ،yleeS).
وق��د �أورد �لباحث��ون و�لمتخ�س�سون عدة تعريفات للا�ستماع �لناقد منها ما ي��ر�ه nibbuR�(6002، 251) "�إن 
�لا�ستم��اع �لناق��د عبارة عن ح�س��ول �لمعنى، و�إعمال �لتفكر في �لم�سم��وع؛ لاإدر�ك �لمعاني �لخفية عن �لمتحدث، 
وك�سفها وتف�سرها حتى و�إن كان �لمتحدث نف�سه لا يعلم بها".
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ويع��ّرف �أب��و �سرحان (4102) �لا�ستماع �لناقد باأنه م�ستوى متقدم م��ن م�ستويات ��ستيعاب �لم�سموع �لتي تتخذ 
�سكًلا هرميًا؛ �إذ يعتمد �لا�ستيعاب في �لم�ستويات �لعليا على نجاح �لم�ستمع في ��ستيعاب �لم�ستويات �لدنيا.
وجمل��ة �لق��ول �إن �لا�ستم��اع �لناقد يتطلب �لاإن�سات و�لتركي��ز، ومن ثم ممار�سة عملي��ات عقلية عليا، كالفهم 
و�لتف�س��ر، و�لرب��ط، و�لتحلي��ل، و�لمقارنة، و�إ�سد�ر �أحكام ب�س��اأن �لمادة �لم�سموعة، بالت��الي تاأييدها �أو رف�سها. 
ويتجلى نقد �لم�سموع في قدرة �لم�ستمع على �لنقد، وتفنيد �لاآر�ء، و�إ�سد�ر �لاأحكام على ما ي�سمع، مبرر�ً �لتاأييد 
�أو �لمعار�س��ة، وذ�ك��ر�ً �لاإيجابي��ات �أو �ل�سلبيات لما ي�سمع، بناء�ً على �أ�سا�س علم��ي مو�سوعي، وهذ� �لنوع يحتاج 
م��ن �لم�ستم��ع �إلى قدر كبر من �لفهم، و�لتحليل، و�لتف�سر، و�لمو�زنة، و�لربط بين �لم�سموع وخبر�ته �ل�سخ�سية 
م��ع ��ستخ��د�م �لا�ست��دلال �لمنطقي في فهم��ه للم�سموع (عل��ي، 5102). وقد �ختلف �لباحث��ون في �لاتفاق على 
تحدي��د مه��ار�ت �لا�ستماع من حيث عدد م�ستوياتها �أو م�سمياتها، �إلا �أنه يمكن ملاحظة وجود ت�سابه كبر بين 
ه��ذه �لت�سنيف��ات، و�لمهار�ت �لمت�سمنة في م�ستوياته �لمختلفة .فهناك من يرى �أن �أبرز هذه �لمهار�ت هو ما يتعلق 
بجو�ن��ب فه��م �لم�سم��وع، في حين يرى �آخ��رون ممن بحثو� في ه��ذ� �لمجال �أن �لفه��م �لا�ستماعي لي���س هو �لمهارة 
�أو مج��ال �لمه��ار�ت �لفرعية للا�ستم��اع (�لمن�سي، 2102، 52). وبالنظر �إلى �لت�سنيف��ات �لتي وردت ب�ساأن مهارة 
�لا�ستم��اع يلاح��ظ وج��ود قو��سم م�ستركة بين �لباحثين في ه��ذ� �ل�ساأن من جمع �لمه��ار�ت �لمتعلقة بالا�ستيعاب 
�لا�ستماعي من ناحية، ومن حيث �لموؤ�سر�ت �أو �لمهار�ت �لفرعية �لمرتبطة بعملية �لا�ستماع من ناحية ثانية. 
و�ستتن��اول �لباحث��ة في ه��ذه �لدر��سة �أرب��ع مه��ار�ت للا�ستماع �لناق��د هي:�لا�ستنت��اج، و�لتميي��ز، و�لتحليل، 
و�إ�س��د�ر �لاأح��كام؛ �إ�ساف��ة �إلى موؤ�سر�ته��ا �ل�سلوكية �لد�ل��ة عليها؛ وذل��ك لاإجماع �لباحثين عليه��ا، فقد ورد 
ذكرها في قو�ئمهم، �إ�سافة �إلى ذلك منا�سبتها لم�ستوى طالبات �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي مو�سع �لدر��سة.
ولبناء هذه �لمهار�ت لدى �لطالبات ُعنيت �لباحثة بتوظيف طر�ئق تدري�س حديثة، ترتكز على �لتكنولوجيا 
�لحديثة محورها �لطالبة في �لعملية �لتعلمية �لتعليمية، تحّول تدري�س �لا�ستماع من �لطر�ئق �لتقليدية �إلى 
طر�ئ��ق توظ��ف �لتقنية �لحديثة؛ ليتم دمجها في �لعملية �لتعليمية، مم��ا يعين على زيادة �لد�فعية، وتحفيز 
�لطالبات نحو �لتعلم؛ نتيجة �رتباط هذ� �لنوع من �لتعلم مع و�قعهن، و�ن�سجامه مع متطلبات ع�سرهن.
"وبذل��ك ظه��رت ع��دة ��ستر�تيجي��ات، و�أ�سالي��ب تعليمية قائم��ة على توظيف تل��ك �لتقني��ات في �لعملية 
�لتعليمي��ة، وم��ن �أبرزه��ا مفه��وم �نت�سر موؤخ��ر�ً وه��و �لتعل��م �لمقل��وب (moorssalc deppilF)، "وهو �سكل 
م��ن �أ�سكال �لتعليم �لمدمج �لذي يوظف �لتقنية �لحديثة ب��ذكاء لتقديم تعليم يتنا�سب مع حاجات ومتطلبات 
�لطلب��ة في ع�سرن��ا �لح��الي" (�لدريب��ي، 6102، 52). �إ�سافة �إلى �أن ه��ذ� �لنوع من �لتعلم يزي��د �لتفاعل بين 
�لمعل��م و�لطال��ب من جهة، وبين �لطلبة مع بع�سه��م من جهة ثانية؛ فالعمل على تبن��ي طر�ئق تدري�س حديثة 
ت�ساع��د عل��ى تنمي��ة �لتفكر �لناقد لدى �لطلبة، بالت��الي من �لممكن �أن يتيح �لتعلم �لمقل��وب �لارتقاء بمهار�ت 
�لا�ستماع �لناقد، وتطوير قدر�تهم بالم�ستوى �لمطلوب. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تكم��ن م�سكل��ة �لدر��سة �لحالي��ة في �سعف طالبات �ل�س��ف �لعا�سر �لاأ�سا�سي في �متلاك مه��ار�ت �لا�ستماع 
�لناقد �أثناء تناولهن درو�س �لا�ستماع بالدر��سة و�لتحليل، و�نعك�س ذلك على �نخفا�س �أد�ئهن في فهم �لم�سموع 
بالم�ست��وى �لناق��د، وهذ� م��ا �أكدته عدد م��ن �لدر��سات و�لبح��وث في هذ� �لمج��ال (م�ستريح��ي، 6002؛ �لمن�سي، 
2102؛ �لزبي��دي، �لح��د�د و�لو�ئل��ي، 3102؛ �أب��و �سرح��ان، 4102). ف�سًلا ع��ن �سعف تلك �لمرحل��ة في �لاأردن 
في ��ستنت��اج �لاأف��كار، وت�سنيفه��ا، وتحليلها و�لمقارن��ة بينها، و�إثر�ء �لن ��س �لم�سموع، وطرح �لت�س��اوؤلات، وتوقع 
�لاأح��د�ث، وتوظي��ف �لم�سم��وع في حل �لم�س��كلات، و�إ�س��د�ر �لحكم عليها، بحي��ث لا تتاح للطالب��ات فر�س �لنقد 
و�لاإب��د�ع، و�لتحلي��ل و�لتقويم بطريقة ت�ساركي��ة تفاعلية عبر مو�قف تدري�س �لا�ستم��اع، وهذ� ما لاحظته 
�لباحث��ة �أثن��اء تدري�سها ه��ذه �لمرحلة. وفي �سوء ما �سب��ق و��ستناد�ً �إلى �لموؤ�سر�ت �لد�ل��ة على �لانخفا�س في 
م�ستوى �لا�ستماع ومهار�ته، و�إلى �لتو�سيات �ل�سادرة من �لموؤتمر�ت و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة، و�سعيًا �إلى 
�لارتقاء بم�ست��وى �لا�ستماع �لناقد ومهار�ته، جاءت �لدر��سة �لحالية لا�ستق�ساء فعالية ��ستر�تيجية �لتعلم 
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�لمقل��وب في تنمي��ة مهار�ت �لا�ستماع �لناقد، لدى طالبات �ل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�سي في �لاأردن، و�تجاهاتهن نحو 
�لا�ستر�تيجي��ة .وبه��ذ� حاول��ت �لدر��سة �لحالية �لت�س��دي للم�سكلة �ل�سابقة من خ��لال �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل 
�لرئي�سي �لتالي: 
-  "م��ا فعالية ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعّلم �لمقل��وب في تنمية مهار�ت �لا�ستماع �لناقد لدى طالبات �ل�سف 
�لعا�سر �لاأ�سا�سي في �لاأردن، و�تجاهاتهن نحوه؟"
و�نبثق عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�سي �ل�سابق �ل�سوؤ�لان �لفرعيان �لاآتيان:
-  "م��ا فعالية ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعّلم �لمقل��وب في تنمية مهار�ت �لا�ستماع �لناقد لدى طالبات �ل�سف 
�لعا�سر �لاأ�سا�سي في �لاأردن؟"
-  "م��ا فعالية ��ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعّلم �لمقلوب في تنمية �تجاهات طالبات �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي في 
�لاأردن نحوها؟" 
فرضيتا الدراسة:
-  "لا توجد فرق ذ�ت دلالة �ح�سائية عند م�ستوى (50.0=α) بين متو�سطي درجات طالبات �ل�سف �لعا�سر 
�لاأ�سا�سي في �لمجموعتين �ل�سابطة و�لتجريبية على �ختبار مهار�ت �لا�ستماع �لناقد يعزى لا�ستر�تيجية 
�لتدري�س (�لتعلم �لمقلوب، و�لطريقة �لاعتيادية)". 
-  "لا توج��د ف��رق ذ�ت دلال��ة �إح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (50.0=α) بين متو�سط��ي درجات طالب��ات �ل�سف 
�لعا�س��ر �لاأ�سا�س��ي في �لمجموعت��ين �ل�سابط��ة و�لتجريبية عل��ى مقيا�س �لاتجاهات يع��زى لا�ستر�تيجية 
�لتدري�س (�لتعلم �لمقلوب، و�لطريقة �لاعتيادية)". 
أهمية الدراسة: 
��ستم��دت �لدر��س��ة �أهميتها من حيث �إنها تتناول ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب؛ وهي ��ستر�تيجية بنائية 
معرفية و�جتماعية حديثة توؤكد على عملية �لدمج بين �لتعليم �لتقليدي و�لتقنيات �لحديثة، بحيث يتحول 
دور �لمعلمة عند ��ستخد�مها من ناقلة للمعلومات �إلى م�سممة للبيئة �لتعليمية، وعلى �إيجابية �لطالبة �أثناء 
�لتعلم، و�أن تنظيم مجموعات �لعمل وفق خطو�ت �لا�ستر�تيجية يعد تج�سيد�ً للتعلم �لتعاوني، كما يوؤكد على 
�أن �لتقويم ت�سخي�س للجو�نب �لاإيجابية و�ل�سلبية، ومعالجة نو�حي �لق�سور. 
كما قدمت هذه �لدر��سة دليًلا لمعلمة �للغة �لعربية با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، وقدمت �أي�سًا �إلى 
�لمتخ�س�س��ين في تطوي��ر وتاأليف �لمناهج نموذجًا لتدري�س �لا�ستماع للمرحل��ة �لاأ�سا�سية �لعليا قائمًا على حفز 
و�إثارة �لتفكر؛ بهدف م�ساعدة �لطلبة على تنمية مهار�ت �لا�ستماع �لناقد لديهم. 
مصطلحات الدراسة: 
�لا�ستم��اع �لناق��د: ويق�سد به في ه��ذه �لدر��سة �لقدرة �لذهنية �لتي تتيح لطالب��ة �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي  ӽ
عين��ة �لدر��س��ة �لتعامل مع �لن�سو ��س �لم�سموعة بوعي، عن طري��ق ممار�سة مهار�ت �لتحلي��ل و�لا�ستنتاج، 
و�لتميي��ز، و�إ�سد�ر �لاأح��كام، ويعبر عنه بالدرجة �لتي تح�سل عليها �لطالب��ة في �ختبار مهار�ت �لا�ستماع 
�لناقد �لمعد لهذه �لغاية.
��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقل��وب: ويق�سد بها في هذه �لدر��س��ة ��ستخد�م �لتقنيات �لحديث��ة، و�سبكة �لاإنترنت  ӽ
بطريق��ة ت�سم��ح لمعلمة �للغة �لعربية باإع��د�د در�س �لا�ستماع عن طريق مقاطع فيدي��و، �أو ملفات �سوتية، 
لتتطل��ع عليه �لطالبات في منازلهن �أو في م�سادر �لتعلم با�ستعمال �أجهزة �لحا�سوب �أو �لهو�تف �لذكية قبل 
ح�سور �لدر�س، ويخ�س�س وقت �لح�سة �ل�سفية لمناق�سة �لاأن�سطة و�لم�ساريع. 
�لاتجاهات نحو �لتعلم �لمقلوب: مقد�ر �ل�سدة �لانفعالية �لتي يبديها �أفر�د عينة �لدر��سة نحو ��ستر�تيجية  ӽ
�لتعلم �لمقلوب بالرف�س، �أو �لقبول، �أو �لتردد، وتقا�س �لاتجاهات نحو ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب �إجر�ئيًا 
بالدرجة �لتي تح�سل عليها �لطالبة خلال ��ستجابتها لفقر�ت مقيا�س �لاتجاهات، �لمعدة لهذه �لغاية.
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حدود الدراسة:
1.  عّينة من طالبات �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي في �لمد�ر�س �لحكومية �لتابعة لمديرية �لتربية و�لتعليم لمنطقة 
�إربد �لاأولى للعام �لدر��سي(6102/ 7102)م.
2.  مهار�ت �لا�ستماع �لناقد �لتي �أجمع عليها �لخبر�ء هي: �لا�ستنتاج، و�لتمييز، و�لتحليل، و�إ�سد�ر �لاأحكام، 
وموؤ�سر�تها �ل�سلوكية �لد�لة عليها. 
3.  كما تحددت �لنتائج بالاأدو�ت �لتي �عتمدت، ومدى �ل�سدق و�لثبات �لتي تمتعت بهما، وبالاإجر�ء�ت �لتي 
�تبعتها �لباحثة في تنفيذ وتطبيق هذه �لدر��سة.
الإطار النظري:
يع��د �لتعل��م �لمقل��وب �أحد �أب��رز �لتوجه��ات �لحديثة في مج��ال تكنولوجيا �لتعلي��م؛ للتغلب عل��ى �لتعليم 
�لتقلي��دي ع��بر دمج �لتكنولوجيا ب�س��كل فاعل. كما يعد و�حد�ً من �لحلول �لتقني��ة �لمهمة لعلاج م�سكلة تلقين 
�لتعلي��م �لمنت�س��رة . وه��ي ��ستر�تيجي��ة حديثة تق��وم فكرتها على قل��ب �لعملي��ة �لتعليمية؛ فب��دًلا من تلقي 
�لطلب��ة �لمفاهيم �لجديدة د�خل �ل�سف، ثم يعودون �إلى �لمنزل لاأد�ء و�جباتهم �لمنزلية في �لتعليم �لتقليدي، 
تنعك���س �لاآي��ة هنا حيث يتلقى �لطلبة في �لف�سل �لمقلوب �لمفاهيم �لجدي��دة للدر�س في �لمنزل من خلال �إعد�د 
�لمعل��م مقط��ع فيديو مدت��ه ما بين (5–01) دقائ��ق، وم�ساركته له��م في �أحد مو�قع 2 bew و�سب��كات �لتو��سل 
�لاجتماع��ي، �أو م�ساركته��م لو�ح��د من مقاطع �لفيدي��و (�لخليفة ومط��اوع، 5102، 962). وي�سمن هذ� �لتعلم 
�لا�ستغ��لال �لاأمث��ل لوقت �لمعلم �أثناء �لح�سة، حي��ث يقّيم �لمعلم م�ستوى �لطلبة في بد�ي��ة �لح�سة، ثم ي�سمم 
�لاأن�سطة �ل�سفية من خلال �لتركيز على تو�سيح ما �سعب فهمه، ومن ثم  َي�سرف على �أن�سطتهم، ويقدم �لدعم 
�لمنا�س��ب لاأولئ��ك �لذين لايز�لون بحاج��ة للتقوية، وبالتالي تك��ون م�ستويات �لفهم، و�لتح�سي��ل �لعلمي لدى 
جميع �لطلبة عالية جد�ً لاأن �لمعلم ر�عى �لفروق �لفردية بين �لطلبة (زوحي، 4102).
وي�ستم��د ه��ذ� �لن��وع من �لتعل��م �أ�سا�سه �لنظ��ري من �لنظري��ة �لبنائية، �إ�ساف��ة �إلى �لنظري��ة �لاجتماعية؛ 
حي��ث ��سترك��ت �لنظريت��ان بتفعي��ل ��ستر�تيجي��ات �لتعل��م �لن�س��ط، �لت��ي تجعل م��ن �لطلبة مح��ور �لعملية 
 �لتعليمي��ة م��ن خلال توظي��ف �أن�سط��ة تعليمية مختلف��ة ت�سمن تحقيق �أه��د�ف �لتعلم ع��بر مجموعات عمل 
(3102 ,regalreV & pohsiB).
ويع��ّرف �لتعل��م �لمقلوب باأنه" نم��وذج تربوي يرم��ي �إلى ��ستخد�م �لتقني��ات �لحديثة بطريق��ة ت�سمح للمعلم 
باإع��د�د �لدر���س ع��ن طري��ق مقاطع فيدي��و �أو ملفات �سوتي��ة؛ ليطلع عليها �لطلب��ة في منازله��م �أو في �أي مكان 
�آخ��ر با�ستعمال حو��سيبهم، �أو �أجهزتهم �للوحية قب��ل ح�سور �لدر�س، ويعتبر �لفيديو عن�سر�ً �أ�سا�سيًا في هذ� 
�لنمط من �لتعليم (هارون و�سرحان، 5102).
�أما pohsiB وregalreVا(3102) في�سر� باأن ��ستخد�م �أدو�ت �لتعليم غر �لمتز�من مثل �لكتب �لاإلكترونية، 
ومو�ق��ع �لتو��س��ل �لاجتماع��ي، ومقاط��ع �لفيديو �لم�سجل��ة للدرو�س، وجعله��ا متاحة للطلبة بوق��ت كاف قبل 
�لح�س��ور للح�س��ة �ل�سفية يتيح وقت��ًا للمناق�سة وممار�سة �لاأن�سطة، وتو�سيح �لمفاهي��م �ل�سعبة و�لاإجابة عن 
ت�ساوؤلاته��م، وحل �لم�سكلات من خ��لال فر�س �لم�ساركة �لفاعلة للطلبة �أثناء �لح�س��ة، وربط تعلمهم بالمو�قف 
�لحياتية.
وتعتم��د ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب على �أن يقوم �لطلبة �أوًلا بدر��سة �لمو�سوع م��ن تلقاء �أنف�سهم با�ستخد�م 
درو���س يت��م �إعد�ده��ا م��ن قب��ل �لمعل��م ع��بر �لفيدي��و، وفي �لف�س��ل يطبق��ون �لمعرفة من خ��لال ح��ل �لاأن�سطة 
و�لتدريب��ات تح��ت �إ�سر�ف ودعم �لمعلم (�لخليف��ة ومط��اوع، 5102؛،smaS & namgreB ;1102 ,oppoT 
2102 ).
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كم��ا ي��رى yelkraBا(5102) �أن ه��ذ� �لتعل��م لا يعن��ي �لا�ستغن��اء به ع��ن �لمعلم، ولك��ن ��ستثم��ار وقت �لح�سة 
�لدر��سي��ة بالاأن�سط��ة �لت��ي تع��زز �لتعل��م ل��دى �لطلبة، وه��ي طريقة تمّك��ن �لمعلم م��ن تطبي��ق ��ستر�تيجيات 
تدري�سي��ة وتعليمي��ة متنوع��ة ت�ساعد على تحفي��ز تفكر �لطلبة، وتنم��ي لديهم �لتفكر �لناق��د، �إ�سافة �إلى 
تزويدهم بمهار�ت لازمة للقرن �لو�حد و�لع�سرين.
وفي �س��وء م��ا �سبق تعّرف �لباحث��ة �لتعلم �لمقلوب على �أن��ه: ��ستر�تيجية تدري�س حديث��ة، تقوم فكرتها على 
قل��ب �إج��ر�ء�ت �لتدري�س، بحيث يتم متابعة �لدرو�س ومحتو�ها في �لبيت �أو في م�سادر �لتعلم، ويخ�س�س وقت 
�لح�سة للتطبيق، وتنفيذ �لاأن�سطة باإ�سر�ف �لمعلم.
ميز�ت �لتعلم �لمقلوب: ӽ
يمت��از تطبي��ق �لتعلم �لمقلوب بح�سب ما �أ�س��ارت �إلى ذلك �لدر��سات باأنه يقوم بتغير�ت جذرية في �أدو�ر كل من 
�لمعل��م و�لطلب��ة، وذلك على �عتب��ار �أن �لف�سل �لمقلوب يتيح للمعل��م �لفر�سة �لكافية للا�ستم��اع لمعظم �لطلبة، 
ومناق�ستهم حول مدى ��ستيعابهم، ومدى تحقق �لاأهد�ف �لمرجوة (�إ�سماعيل، 5102). وبهذ� �لخ�سو�س �أ�ساف 
عبد �لغني (5102، 573) �أن هذه �لا�ستر�تيجية تحول دور �لطلبة من متلقين �سلبيين �إلى باحثين عن م�سادر 
معلوماته��م، وتع��زز �لتفكر �لناق��د و�لتعلم �لذ�تي، كم��ا تبني �لخبر�ت، ومه��ار�ت �لتو��سل و�لتع��اون بينهم، 
�إ�سافة �إلى �أنها تبني علاقات �أقوى بين �لطلبة و�لمعلمين عن طريق تطبيق �لتعلم �لن�سط. 
تطبيقات ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب:  ӽ
�أ�س��ار �لخليفة ومطاوع (5102، 472) �إلى مجموعة تطبيقات لا�ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب تحّول دور �لطلبة 
من م�ستقبلين �سلبيين �إلى عن�سر فاعل و�إيجابي في �لعملية �لتعليمية، على �لنحو �لتالي:
1.  �إن �لف�س��ل �لمقل��وب ذ� �لوجهة �لمتغرة يوؤ�س�س دور�ً مغاي��ر�ً للمعلمين و�لتربويين، �لذين يتخلون في �سوئه 
عن �لقيادة �لنمطية بالوقوف �أمام �لطلبة في مقدمة �لف�سل، وذلك لتحقيق �أد�ء �أكثر تعاونية.
2.  هن��اك تغ��ر متلازم في دور �لطلبة مع تغر دور �لمعلمين، �إذ �عتاد كث��ر منهم على �أد�ء دور �لمتلقي �ل�سلبي 
في عملي��ة �لتعل��م، حي��ث تقّدم لهم خدم��ة �لتعلم؛ ذل��ك لاأن ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب ت�سع مزيد�ً من 
م�سوؤولية �لتعّلم على �أكتاف �لطلبة، وتمنحهم قوة د�فعة كبرى للتجريب و�لا�ستك�ساف و�لتق�سي.
3.  �إن �لاأن�سط��ة يمك��ن �أن تر�س��د �لطلب��ة، ويمكن �أن تك��ون و�سيلة للتو�س��ل بينهم، وكل ذلك يمك��ن �أن ي�سكل 
دينامية موؤثرة لمو�سوعات يتم تدري�سها ومخ�س�سة للتعلم من خلال �أد�ء�ت عملية.
4.  �إن م��ا يق��وم ب��ه �لتعلم �لمقلوب من �أد�ء خا ��س متميز يكمن في قدرته على ��ستدع��اء و�إحد�ث تغير مهم، 
ومتميز في �لاأولويات �إلى �سمان �إجادة هذ� �لمنهج و�إتقانه".
الدراسات السابقة:
ّتم عر�س �لدر��سات �ل�سابقة �لمتعلقة بالدر��سة �لحالية كما يلي:
�لمحور �لاأول: �لدر��سات �لمتعلقة با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب في �لعملية �لتدري�سية:
�أج��رى reyartS � (7002) در��سة هدفت �إلى معرفة فاعلي��ة ��ستر�تيجية �لف�سول �لمقلوبة على بيئة �لتعلم، 
ولق��د �خت��ار �لباحث عينة �لدر��سة من طلبة جامعة �أوهايو �لاأمريكية في مادة �لاإح�ساء، وبلغ عددها (54) 
طالب��ًا وطالب��ًة، با�ستخد�م بطاق��ات �لملاحظة و�لمقابلات م��ع �لطلبة، وكذلك مجموعات �لعم��ل .وقد تو�سل 
�لباح��ث �إلى فاعلي��ة �لف�سول �لمقلوبة في تحقيق بيئة تعلم فعالة ون�سطة، عو�سًا عن ��ستر�تيجيات �لتدري�س 
�لتقليدية.كم��ا �أن ه��ذ� �لن��وع م��ن �لتعل��م يتي��ح �لفر�س��ة للمعلم لا�ستغ��لال �أمثل لوق��ت �لف�س��ل في �لتوجيه 
و�لتحفيز و�لم�ساعدة؛ مما يح�سن من بيئة �لتعلم.
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كم��ا هدف��ت در��سة nosnhoJ �(3102) �إلى ر�س��د �تجاهات �لطلبة نحو �لتعلم �لمقل��وب، حيث ��ستملت عينة 
�لدر��س��ة عل��ى (72) طالب��ًا م��ن مدر�س��ة في كولومبيا، وذلك ع��ن طريق ��ستبان��ة وزعت عل��ى (3) ف�سول، تم 
�لتدري���س فيه��ا با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب لمدة �سنتين، ت�سمن��ت �لاأ�سئلة ح��ول �لتعلم �لاإتقاني 
و�ل�سب��كات �لاجتماعي��ة ومقاط��ع �لفيدي��و، و�لتعل��م �لذ�ت��ي، و�أ�سئل��ة عامة ح��ول �لتعلم �لمقل��وب، وتو�سلت 
�لدر��سة �إلى �أن جميع �لطلبة كانو� م�ستمتعين بتجربة �لتعلم �لمقلوب، و(7 %) فقط لم يرغبو� �أن ين�سحو� 
�أ�سدقاءه��م بتجربت��ه، و(8 %) �سع��رو� باأن هناك تفاع��ًلا �أقل من �لموجود في �لتعلم �لتقلي��دي، بينما �أفادت 
غالبي��ة �لطلبة بارتياحهم لفكرة �لتعلم �لذ�تي في �لوق��ت �لذي ينا�سبهم، بينما �سرح(3 %) من �لطلبة باأن 
د�فعيته��م �نخف�س��ت في �لتعل��م �لمقل��وب، و(6 %) �سع��رو� باأن هذ� �لنوع م��ن �لتعلم لم يح�س��ن طريقة تعلمهم 
للمقرر.
فيم��ا ب��ين miK،� kraP وooJا (4102)في در��سته��م �لتي هدفت �إلى قيا�س فاعلية �لتعل��م �لمقلوب على م�ستوى 
�لتح�سيل، وتنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لتعاوني لدى عينة من �لطلاب بلغت (211) طالًبا من طلاب �ل�سف 
�ل�ساد�س �لابتد�ئي في كوريا، و��ستمرت �لتجربة قر�بة  (11)�أ�سبوعا. وقد �أثبتت �لا�ستر�تيجية فعاليتها في 
زيادة ن�سبة �لتح�سيل وتنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لتعلم �لتعاوني. 
 فيما �أثبتت �سلمى (5102) في در��سة قامت بها �إلى فاعلية ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب في �لف�سول �لافتر��سية 
عل��ى تنمي��ة مهار�ت �لقر�ءة باللغة �لاإنجليزية لدى مجموعة من طالبات كلية �للغات بجامعة �لملك �سعود في 
�لريا�س، تكونت �لعينة من �سعبتين �خترت ع�سو�ئيًا من مقرر gnidaeR 2 snoitcaretnI مكونة من (55) 
طالبًة؛ �إحد�هما تجريبية و�لاأخرى �سابطة؛ حيث تو�سلت �لنتائج �إلى تفوق طالبات �لمجموعة �لتجريبية 
�للات��ي در�سن �للغة �لاإنجليزية با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب في �لقر�ءة على �أقر�نهن �للاتي در�سن 
با�ستخد�م �لطريقة �لاعتيادية.
�أم��ا در��س��ة محمد (6102) فق��د بينت فعالية ��ستخ��د�م �لتعلم �لمقل��وب على تنمية �لجانب �لمع��رفي ومهار�ت 
�لتفك��ر �لاإبد�ع��ي في در�س �لتربي��ة �لريا�سية لدى طالب��ات �لفرقة �لثالثة بجامعة طنط��ا، وقد تم �ختيار 
�لعين��ة �لبال��غ عدده��ا (04) طالب��ًة ب�س��ورة ق�سدي��ة، وتم تق�سيمه��ا �إلى مجموعت��ين مت�ساويت��ين �إحد�هما 
�سابط��ة، وبل��غ عددها (02) طالبًة، وقد �تبع معها طريقة �لتدري���س �لتقليدية، و�لاأخرى تجريبية وت�سمل 
(02) طالب��ًة، ولقد �تبع معها طريقة �لتدري�س �لمقل��وب؛ حيث بينت �لدر��سة �أثرها في تنمية �لجانب �لمعرفي 
ل��دى طالب��ات �لمجموعة �لتجريبي��ة �للاتي در�سن مق��رر �لتربية �لريا�سي��ة با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعلم 
�لمقل��وب على �أقر�نهن �للاتي در�سن با�ستخد�م �لطريقة �لاعتيادية، كما كان للا�ستر�تيجية تاأثر �إيجابي في 
�آر�ء و�نطباعات �أفر�د �لمجموعة �لتجريبية نحو �لتعلم.
�لمحور �لثاني: �لدر��سات �لمتعلقة بمهار�ت �لا�ستماع �لناقد:
�أج��رت م�ستريح��ي (6002) در��س��ة هدفت للتعّرف على �أث��ر برنامج قائم على ��ستر�تيجي��ات ما ور�ء �لمعرفة 
وقيا�س فاعليته في تنمية مهار�ت �لا�ستماع �لناقد لدى طلبة �ل�سف �لتا�سع �لاأ�سا�سي في �لاأردن وتكّونت عينة 
�لدر��س��ة م��ن (021) طالب��ًا وطالبًة، موزعًة على مجموعت��ين: تجريبية، و�سابطة. و�أظه��رت �لنتائج وجود 
ف��رق ذي دلال��ة �إح�سائي��ة في �أد�ء �لطلبة على �ختب��ار مهار�ت �لا�ستماع �لناقد في �لدرج��ة �لكلية، وعلى كل 
مهارة من مهار�ته ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية. 
وقام��ت aM�(9002)بدر��س��ة هدف��ت �لك�سف عن �أثر ��ستخ��د�م �لمنحى �لتو��سلي في تنمي��ة مهار�ت �لا�ستماع 
�لناق��د ل��دى متعلمي �للغة �لاإنجليزية كلغة ثانية. تكونت عينة �لدر��سة من (98) طالبًا وطالبًة في �لمرحلة 
�لمتو�سط��ة في مدر�س��ة بال�س��ين؛ تم تق�سيمه��ا �إلى مجموعت��ين؛ تجريبية، وبل��غ عددها (02) طالب��ًا وطالبًة، 
در�س��ت �لا�ستم��اع �لناقد، با�ستخد�م وح��دة تعليمية قائمة على �لمنح��ى �لتو��سلي، �أّم��ا �ل�سابطة بلغ عددها 
(02) طالب��ًا وطالب��ًة، دّر�ست بالطريق��ة �لاعتيادية. وك�سفت �لدر��سة وجود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية في 
�لتح�سيل لم�سلحة �لمجموعة �لتجريبية �لتي دّر�ست بو�ساطة �لمنحى �لتو��سلي.
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كم��ا قام��ت حو��س (0102) بدر��سة هدفت �إلى تنمية مهار�ت �لا�ستم��اع �لناقد و�لميل �إلى �لتعليم با�ستخد�م 
�لبرمجي��ات �لتعليمي��ة، و��ستخدمت �لباحث��ة �لمنهج �لو�سفي �لتحليل��ي. وتكونت عين��ة �لدر��سة من طالبات 
�ل�س��ف �ل�ساد���س �لابتد�ئي، وبل��غ عددها (27) طالبًة في �إح��دى مد�ر�س مدينة تبوك. و�أظه��رت �لنتائج �أن 
بر�مج �لو�سائط �لمتعددة لها �أثر فعال في تح�سين مهار�ت �لا�ستماع �لناقد، وتكوين ميول �إيجابية نحو �لتعليم 
�لاإلكتروني لدى عينة �لدر��سة.
وتق�سّ ��ت در��س��ة �لزبيدي و�آخرون (3102) �أثر برنامج تعليمي قائم على �لمنحى �لتو��سلي في تح�سين مهار�ت 
�لا�ستماع �لناقد لدى طلبة �ل�سف �لتا�سع في �لاأردن، وقد بلغ حجم �لعينة (851) طالبًا وطالبًة في مدر�ستين 
حكوميت��ين في محافظ��ة �إرب��د. ولتحقي��ق ه��دف �لدر��س��ة بن��ي برنامج تعليم��ي، وُط��ّور �ختب��ار في �لا�ستماع، 
و�أظه��رت �لنتائج وجود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية بين �لمجموعتين تعزى لاأث��ر �لبرنامج، ول�سالح �لمجموعة 
�لتجريبية، وعدم وجود فرق ذي دلالة �إح�سائية يعزى لاأثر �لجن�س، �أو للتفاعل بين �لطريقة و�لجن�س.
وك�سف��ت در��س��ة �أب��و �سرح��ان (4102) عن �أث��ر ��ستر�تيجي��ة �لتعليم �لتب��ادلي في تح�سين مه��ار�ت �لا�ستماع 
�لناق��د. ولتحقي��ق ه��دف �لدر��سة �سمم �لباح��ث �أد�ة �لدر��سة �لمتمثل��ة في �ختبار مه��ار�ت �لا�ستماع �لناقد. 
تكّون��ت عين��ة �لدر��س��ة م��ن(121) طالب��ًا وطالبًة موزع��ًة على �أرب��ع �سع��ب : �سعبتين تجريبيت��ين، و�سعبتين 
�سابطت��ين م��ن طلبة �ل�س��ف �لتا�سع. �أظهرت �لنتائج وج��ود فرق ذي دلالة �إح�سائية ب��ين �لمجموعتين ل�سالح 
طلب��ة �لمجموعة �لتجريبية �لذين در�سو� با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلي��م �لتبادلي. و�أظهرت �لنتائج وجود 
فرق ذي دلالة �إح�سائية في �ختبار مهار�ت �لا�ستماع �لناقد يعزى لاأثر �لجن�س ول�سالح �لاإناث.
كما قامت �لحربي (6102) بدر��سة هدفت للتعرف على فاعلية �لق�س�س �لرقمية في تنمية مهار�ت �لا�ستماع 
�لناق��د في مق��رر �للغة �لاإنجليزية. ولتحقي��ق �أهد�ف �لدر��سة ��ستخدمت �لباحث��ة قائمة بمهار�ت �لا�ستماع 
�لناق��د، و�ختب��ار تلك �لمهار�ت، وق�س�سا رقمية، ُطبقت �لدر��سة على عينة من طالبات �ل�سف �لثاني ثانوي في 
مد�ر�س �لنخبة �لاأهلية بالريا�س، وبلغ عددها (44) طالبًة موزعًة على مجموعتين تجريبية، وبلغت  (02)
طالب��ًة در�س��ت با�ستخد�م �لق�س�س �لرقمي��ة، و�سابطة وبلغ��ت (02) طالبًة، در�ست بالطريق��ة �لاعتيادية. 
وتو�سل��ت �لنتائ��ج �إلى وج��ود ف��روق د�ل��ة �إح�سائي��ًا في متو�سط��ات درجات طالب��ات �لمجموعت��ين �لتجريبية 
و�ل�سابطة، ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية على �لاختبار �لبعدي.
التعليق على الدراسات السابقة:
يلاحظ من �لدر��سات �ل�سابقة وجود توّجه من قبل �لمخت�سين و�لمهتمين بتعليم �لمو�د �لدر��سية �لمختلفة 
با�ستخد�م �لتعلم �لمقلوب، وتفعيله في �لتدري�س؛ نظر�ً لمنا�سبته مع طبيعة �لتعلم، كما يلاحظ �أي�سًا �هتمامهم 
بالا�ستم��اع �لناق��د ومهار�ت��ه، وتنميت��ه لدى �لطلب��ة، لما له م��ن فائدة كب��رة يحققها في حياته��م ب�سكل عام، 
وبتعلمهم �لا�ستماع ب�سك خا�س.
كم��ا تب��ين مم��ا �سبق حد�ث��ة �لتعلم �لمقل��وب في �لعملي��ة �لتعليمي��ة �لتعلمي��ة على �لم�ست��وى �لعالم��ي؛ حيث �إن 
�لدر��سات �لتربوية �لمتعلقة بها قليلة؛ لذ� تاأخذ هذه �لدر��سة نوعًا من �لخ�سو�سية في در��ستها لا�ستر�تيجية 
�لتعل��م �لمقل��وب في تنمية �لا�ستم��اع �لناقد و�لاتجاه��ات نحوها. وقد ��ستف��ادت �لباحث��ة برجوعها �إلى هذه 
�لدر��س��ات في �إث��ر�ء �لاأدب �لنظري في ه��ذه �لدر��سة، و�إجر�ء�ته��ا، وبناء �أدو�تها، �إ�ساف��ة �إلى �لمقارنات بين 
�لنتائج �لتي تو�سلت �إليها هذه �لدر��سات و�لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �لحالية.
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��ستخدم��ت �لدر��س��ة �لمنه��ج �سب��ه �لتجريب��ي، فاخترت �لعين��ة ب�س��كل ق�س��دي، ووزع �أفر�ده��ا ع�سو�ئيًا �إلى 
مجموعتين تجريبية و�سابطة، وُطّبقت �أد�تا �لدر��سة قبليًا على طالبات �لعينة، ثم در�ست طالبات �لمجموعة 
�لتجريبي��ة وف��ق ��ستر�تيجية �لتعل��م �لمقلوب، وطالبات �لمجموع��ة �ل�سابطة وفق �لطريق��ة �لاعتيادية، ثم 
ُطّبقت �أد�تا �لدر��سة بعدًيا.
مجتمع �لدر��سة:
 تك��ّون مجتم��ع �لدر��س��ة م��ن طالب��ات �ل�س��ف �لعا�س��ر �لاأ�سا�س��ي في �لاأردن، للف�س��ل �لدر��س��ي �لث��اني للع��ام
 (6102  - 7102).
عّينة �لدر��سة:
تكّون��ت عّين��ة �لدر��سة من (58) طالبًة من طالبات �ل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�سي، ّتم �ختيارها ق�سديًا من مدر�سة 
خول��ة بن��ت �لاأزور �لاأ�سا�سية للاإن��اث؛ لا�ستعد�د �إد�رة �لمدر�سة �لتعاون مع �لباحث��ة، تم توزيعها ع�سو�ئيًا �إلى 
مجموعتين تجريبية و�سابطة قبل �لبدء بتنفيذ �إجر�ء�ت �لدر��سة. وبلغ عدد طالبات �لمجموعة �لتجريبية 
(24) طالبًة در�سن با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، بينما بلغ عدد طالبات �لمجموعة �ل�سابطة (34) 
طالبًة در�سن بالطريقة �لاعتيادية.
�أدو�ت �لدر��سة:
�أوًلا: دلي��ل �لمعلم��ة للم��ادة �لتعليمي��ة با�ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقل��وب، وقد ُبني وفق��ًا للخطو�ت 
�لاآتية:
�أُع��د دلي��ل للمعلمة قائًما عل��ى ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب لدر�سي �لا�ستماع (ق�س��ة �أم م�ساب �بنها بالتوحد، 
م��ن �لمدين��ة �إلى �لريف) من كتاب مه��ار�ت �لات�سال لل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�سي، وذلك به��دف در��سة تاأثر هذه 
�لا�ستر�تيجي��ة في تنمي��ة مه��ار�ت �لا�ستماع �لناقد ل��دى طالبات �ل�س��ف �لعا�سر �لاأ�سا�س��ي، و�تجاهاتهن نحو 
�لا�ستر�تيجي��ة �لمعتم��دة. حيث ��ستم��ل هذ� �لدليل عل��ى و�سف للا�ستر�تيجي��ة �لتدري�سي��ة مو�سوع �لبحث، 
وو�س��ف لطريق��ة �لتعل��م و�لتعليم، و�إر�س��اد�ت وتوجيهات للمعل��م، و�أن�سطة متنوعة، وق��د تم �لتقيد بمحتوى 
�لكتاب �لمقرر و�لاأن�سطة �لو�ردة فيه.
وبع��د �أن �كتم��ل بناء �لدليل عر�س على مجموع��ة من �لمحكمين �لخبر�ء و�لمخت�س��ين في مناهج �للغة �لعربية 
و�أ�سالي��ب تدري�سها، حيث كان��ت هذه �لمجموعة مكونة من خم�سة �أع�ساء هيئة تدري�س في �لجامعات �لاأردنية، 
يحمل��ون درج��ة �لدكت��ور�ه في مناه��ج �للغة �لعربي��ة. وطلب �إليه��م �إبد�ء �ل��ر�أي حول هذ� �لدلي��ل من حيث 
�ل�سياغ��ة �للفظي��ة لاأه��د�ف �لدرو���س، وو�سوحه��ا و�سلامته��ا، و�لدق��ة �لعلمي��ة في �سياغة �لدرو���س و�سجل 
�لن�س��اط، و�لدقة و�لو�سوح في �لتقويم، ومدى مطابقة �لدرو���س �لتعليمية لا�ستر�تيجية �لتدري�س �لمعتمدة، 
و�سهول��ة تطبيقه��ا على طالبات �ل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�سي. وبعد ذلك تم �لاأخذ باقتر�ح��ات �لمحكمين و�آر�ئهم، 
و�أُجري��ت �لتعديلات �لمطلوب��ة على �لدليل، وفي �سوء �آر�ء �لمحكمين، تم �لتاأكد م��ن �سدق �لدليل. ويتم تنفيذ 
ح�سة �لا�ستماع بناًء على ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب، على �لنحو �لتالي: 
1.  تحديد �لدر�س �لذي تريد �أن تطبق عليه هذ� �لنوع من �لتعليم. 
2.  ت�سميم �لاأن�سطة �لمختلفة �لتي تنا�سب مختلف �أنماط �لتعلم.
3.  ت�سميم مقطع فيديو تتر�وح مدته من (01-5) دقائق، يت�سمن ما يلي:
-  عر ��س �لنتاج��ات �لتعليمي��ة و�لتعلمية للن�س �لم�سموع، ث��م تو�سيح مهارة �لا�ستم��اع �لناقد �لم�ستهدفة 
تنميتها لدى �لطالبات، وبيان موؤ�سر�تها �ل�سلوكية، وبيان �أهميتها لهن. 
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-  �لتهيئ��ة لمو�س��وع �لن ��س عبر �لفيديو بتزوي��د �لطالبات فكرة عام��ة حوله، لم�ساعدته��ن على �لتفاعل 
و�لا�ستجابة.
-  ح��ث �لطالب��ات على ح�سن �لاإ�سغ��اء للم�سموع، ومتابعة �ل�سور �لتي تعر�س له��ن عبر �لمقطع، ومحاولة 
فهم �لم�سمون.
4.  عر�س �لفيديو �لم�سمم على �لطالبات عبر ر�بط خا�س في �لمكان �لمخ�س�س بم�سادر �لتعلم �أو في �لمنزل.
5.  عر�س مجموعة من �لاأن�سطة �لفردية و�لجماعية في �ليوم �لتالي، بحيث تهتم بم�ستويات معرفية (دنيا 
وعليا) وفق ت�سنيف بلوم.
6.  مناق�س��ة �لطالب��ات باأب��رز �أف��كار �لن ��س �لرئي�س��ة و�لفرعي��ة، �إ�ساف��ة �إلى مناق�ستهن بحل��ول �لاأن�سطة 
�لمعرو�سة عليهم، مع �لتاأكد من م�ساركة جميع �لطالبات بالمناق�سة، و�لاإجابة عن �لاأ�سئلة.
7.  تقويم �لطالبات: ويكون ب�سكل م�ستمر (قبلي، تكويني، ختامي) يهدف �إلى تقييم مدى تمكنهن من �لمادة 
�لعملية.
ثانًيا: �ختبار مهار�ت �لا�ستماع �لناقد:
لبناء هذ� �لاختبار تم �لرجوع �إلى عدد من �لدر��سات �لمتعلقة بمهار�ت �لا�ستماع �لناقد وتنميتها، مثل مدكور 
(7991)، �لعتيب��ي (1102)، �أب��و �سرحان (4102)، ثم �ختيار �أربع مه��ار�ت للا�ستماع �لناقد هي: �لا�ستنتاج، 
�لتميي��ز، �لتحلي��ل، �إ�س��د�ر �لاأح��كام، بالاإ�ساف��ة �إلى موؤ�سر�ته��ا �ل�سلوكي��ة �لد�ل��ة عليها، وتم بن��اء عدد من 
�لفق��ر�ت �ندرجت تحتها، بحيث تتنا�سب وطالبات �ل�سف �لعا�سر، وتكون �لاختبار ب�سورته �لاأولية من (42) 
فقرة، تم �سياغتها من نوع �لاختيار من متعدد ذي �لاأربع بد�ئل.
وللتاأك��د م��ن �س��دق �لاختب��ار تم عر�سه على عدد م��ن �لمتخ�س�س��ين في مجال �لمناه��ج وطر�ئ��ق تدري�س �للغة 
�لعربي��ة، وطل��ب منهم �إب��د�ء �آر�ئهم ح��ول �لاختبار من حيث مدى ملاءم��ة فقر�ته لطالب��ات �ل�سف �لعا�سر، 
و�ل�سياغة �للغوية و�لعلمية لها، ومدى �رتباط �لفقر�ت بالمهار�ت �لتي تندرج تحتها، و�أي تعديلات �أو �إ�سافات 
يرونها منا�سبة، وقد تمثلت �أبرز �آر�ء �لمخت�سين في تعديل �سياغة بع�س �لفقر�ت، وحذف بع�سها، وبهذ� �أ�سبح 
�لاختبار ب�سورته �لنهائية مكونًا من (02) فقرة بعد حذف �أربع فقر�ت منه.
كم��ا تم �لتاأك��د م��ن �سدق �لبناء وثب��ات �لاختبار من خلال تطبيق��ه على عينة ��ستطلاعي��ة مكونة من (83) 
طالب��ة، ث��م تم ح�ساب معامل �لارتباط بين فقر�ته و�لدرجة �لكلية، ثم ح�سب معامل �لثبات (كرونباخ �ألفا) 
فكان (48.0).
كم��ا تم ح�س��اب درج��ة �ل�سعوب��ة، ومعاملات �لتمييز لفق��ر�ت �لاختب��ار، و��ستبعاد عدد من �لفق��ر�ت، وبقيت 
�لفقر�ت �لتي تر�وحت درجة �سعوبتها بين (04.0) و(08.0). وتر�وح معامل تمييزها بين (71.0) و (07.0). 
ت�سحيح �لاختبار: 
�أُعطي��ت كل طالب��ة درج��ة عن كل �إجاب��ة �سحيحة لكل فق��رة، وعدم �إعط��اء �لاإجابات غ��ر �ل�سحيحة �أّية 
درجة، وحّددت �لدرجة �لنهائية للاختبار (02) درجة، و�لدرجة �لدنيا للاختبار �سفر.
ثالًثا: مقيا�س �لاتجاهات نحو ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب:
تم �إعد�د هذ� �لمقيا�س ب�سورة �أولية من (33) فقرة، بعد �لرجوع لعدد من �لمقايي�س �لخا�سة بالاتجاهات( �ل�سناق 
 وبني دومي، 0102؛ 5991 ,rebmerB & seivaD)، وقد كانت �سياغة هذه �لفقر�ت على مقيا�س ليكرت �لخما�سي
 (�أو�فق ب�سدة، �أو�فق، غر متاأكد، �أعار�س، �أعار�س ب�سدة).
وللتاأك��د م��ن �سدق �لمقيا���س تم عر�سه ب�سورت��ه �لاأولية على مجموع��ة من �لمحكمين �لخ��بر�ء، و�لمخت�سين في 
مج��ال �لمناه��ج وطر�ئ��ق تدري���س �للغة �لعربي��ة، وذلك به��دف �لتاأكد م��ن مدى و�س��وح فقر�ت ه��ذ� �لمقيا�س، 
و�سحتها من �لناحية �لعلمية، ومدى دقة �ل�سياغة �للفظية لفقر�ت �لمقيا�س، ومنا�سبة هذ� �لمقيا�س لطالبات 
�ل�س��ف �لعا�سر. وبع��د �لاطلاع على ملاحظ��ات و�آر�ء �لمحكمين و�قتر�حاتهم، تم �لاأخذ به��ذه �لاآر�ء وتعديل 
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بع�س �لفقر�ت في �سوء ذلك. وبذلك �أ�سبح يتكون �لمقيا�س في �سورته �لنهائية من( 03) فقرة. 
كم��ا تم �لتاأك��د م��ن ثبات �لمقيا���س من خلال تطبيق��ه على عينة ��ستطلاعي��ة مكونة م��ن( 83) طالبة، ثم تم 
ح�ساب معامل �لارتباط بين فقر�ته و�لدرجة �لكلية ح�سب معامل �لثبات (كرونباخ �ألفا) فكان (0.97).
�لمدة �لزمنية لتنفيذ �لدر��سة: 
ُنّف��ذت �لدر��س��ة بو�ق��ع ع�س��ر ح�س ��س �سفي��ة، وق��د ��ستم��ر تنفي��ذ �لدر��س��ة �بت��د�ًء م��ن (-7102/2/01
7102/3/01). 
متغر�ت �لدر��سة:
-  �لمتغ��ر �لم�ستق��ل: ��ستر�تيجي��ة �لتدري�س، وله��ا م�ستويان هم��ا: ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب، و�لطريقة 
�لاعتيادية.
-  �لمتغر �لتابع: مهار�ت �لا�ستماع �لناقد – �تجاهات �لطالبات نحو ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب 
تكافوؤ مجموعتي �لدر��سة:
للتاأك��د م��ن تكاف��وؤ مجموعت��ي �لدر��سة قبل �لب��دء بالمعالج��ة تم تطبيق �أد�ت��ي �لدر��سة عل��ى طالبات عينة 
�لدر��س��ة ب�س��كل قبلي، وُح�سب �لمتو�س��ط �لح�سابي و�لانح��ر�ف �لمعياري لدرج��ات كل مجموعة من مجموعتي 
�لدر��س��ة، ث��م ��ستخ��دم �ختب��ار (ت) لفح ��س دلالة �لف��روق بين �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة فكان��ت �لنتائج كما 
يظهرها �لجدول (1).
جدول (1): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال�سابطة على 
















يلاحظ من �لجدول (1) �أن قيمتي (ت) �لمح�سوبة ت�ساوي (301.0) و(60.1) وهما غر د�لتين �إح�سائيًا عند 
م�ست��وى (50.0=α)، وهذ� ي�سر �إلى عدم وجود فرق ذي دلال��ة �إح�سائية بين �لمتو�سطات �لح�سابية لدرجات 
طالب��ات �لمجموعت��ين �لتجريبي��ة و�ل�سابطة قبل �لب��دء بالمعالجة، مما يعن��ي تكافوؤ �لمجموعت��ين قبل �لبدء 
بالتدريب.
�إجر�ء�ت تنفيذ �لدر��سة:
�تبعت �لباحثة في تنفيذ �لدر��سة �لاإجر�ء�ت �لاآتية:
-  تحديد عينة �لدر��سة.
-  �إعد�د �أدو�ت �لدر��سة.
-  تدريب �لمعلمة �لمتعاونة.
-  توزيع �أفر�د �لعينة ع�سو�ئيًا على مجموعتين تجريبية و�سابطة.
-  تطبيق �أد�تي �لدر��سة قبليًا.
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-  تدري���س طالب��ات �لمجموع��ة �لتدريبي��ة با�ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لتعل��م �لمقل��وب، وطالب��ات �لمجموعة 
�ل�سابطة با�ستخد�م �لطريقة �لاعتيادية.
-  �لقيام بزيار�ت �سفية �أثناء تطبيق �لدر��سة للاطلاع على �سر عملية �لتطبيق.
-  تطبيق �أد�تي �لدر��سة بعديًا.
-  ��ستخر�ج �لنتائج، ثم تحليلها �إح�سائيًا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للاإجابة عن �سوؤ�ل �لدر��سة �لرئي�سي �لذي ن�س على "ما فعالية ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعّلم �لمقلوب في تنمية 
مهار�ت �لا�ستماع �لناقد لدى طالبات �ل�سف �لعا�سر �لاأ�سا�سي في �لاأردن و�تجاهاتهن نحو �لا�ستر�تيجية؟" تم 
�ختبار �سحة فر�سي �لدر��سة كما يلي:
�ختبار �لفر�س �لاأول:
لاختب��ار �سح��ة �لفر ��س �لاأول �ل��ذي ن�س على "لا يوج��د فرق ذو دلال��ة �ح�سائية عند م�ست��وى (50.0=α) 
ب��ين متو�سط��ي درجات طالب��ات �ل�سف �لعا�س��ر �لاأ�سا�س��ي في �لمجموعت��ين �ل�سابطة و�لتجريبي��ة على �ختبار 
مه��ار�ت �لا�ستم��اع �لناقد يعزى لا�ستر�تيجية �لتدري�س (�لتعلم �لمقل��وب، و�لطريقة �لاعتيادية)" تم ح�ساب 
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية لدرجات طالبات مجموعتي �لدر��سة �ل�سابطة و�لتجريبية على 
�ختبار مهار�ت �لا�ستماع �لناقد �لكلي وكل مهارة من مهار�ته، وكانت �لنتائج كماهي مو�سحة في �لجدول (2).
جدول (2): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدرا�سة ال�سابطة والتجريبية على 
اختبار مهارات الا�ستماع الناقد الكلي البعدي وكل مهارة من مهاراته











يظهر من �لجدول (2) وجود فروق ظاهرية بين �لمتو�سطات �لح�سابية لدرجات طالبات �لمجموعتين �ل�سابطة 
و�لتجريبي��ة عل��ى �ختبار مه��ار�ت �لا�ستماع �لناق��د �لبعدي ككل وعل��ى كل مهارة من مهار�ت��ه، وهذه �لفروق 
ل�سالح طالبات �لمجموعة �لتجريبية، ولمعرفة ما �إذ� كانت هذه �لفروق د�لة �إح�سائيًا، ��ستخدم تحليل �لتباين 
�لاأحادي �لمتعدد (AVONAM) و�لجدول (3) يبين هذه �لنتائج.
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جدول (3): نتائج تحليل التباين الاأحادي المتعدد (AVONAM) للمقارنة بين المتو�سطات الح�سابية لدرجات طالبات 
مجموعتي الدرا�سة ال�سابطة والتجريبية على اختبار مهارات الا�ستماع الناقد البعدي ككل وعلى كل مهارة من مهاراته 




















  * القيمة دالة عند 50.0
يت�س��ح م��ن �لجدول (3) وجود فرق ذي دلالة �إح�سائية عند م�ست��وى (50.0=α) في نتائج طالبات مجموعتي 
�لدر��س��ة �ل�سابط��ة و�لتجريبي��ة عل��ى �ختبار مه��ار�ت �لا�ستم��اع �لناقد �لبع��دي ككل، حيث كان��ت قيمة ف 
�لمح�سوب��ة (812 .62)، �أي �أن هن��اك فرق��ًا ذ� دلال��ة �إح�سائية ب��ين �لمتو�سطين �لح�سابي��ين لدرجات طالبات 
مجموعت��ي �لدر��س��ة �ل�سابط��ة و�لتجريبي��ة على �ختب��ار مه��ار�ت �لا�ستماع �لناق��د �لبعدي يع��زى لطريقة 
�لتدري�س، ول�سالح طالبات �لمجموعة �لتجريبية.
كم��ا �أظه��ر �لج��دول (3) �أي�س��ًا وج��ود فرق ذي دلال��ة �إح�سائية عن��د م�ست��وى( 50.0= α) في نتائ��ج طالبات 
مجموعت��ي �لدر��س��ة �ل�سابطة و�لتجريبية على كل مه��ارة من مهار�ت �لا�ستماع �لناق��د، حيث كانت قيمة ف 
�لمح�سوب��ة لمه��ارة �لا�ستنتاج، �لتمييز، �لتحليل، �إ�س��د�ر �لاأح��كام (93.58)، (19.64)، (67.97)، (57.701) 
عل��ى �لترتي��ب، �أي �أن هن��اك فرقًا ذ� دلالة �إح�سائي��ة بين �لمتو�سطات �لح�سابية لدرج��ات طالبات مجموعتي 
�لدر��س��ة �ل�سابطة و�لتجريبية على كل مهارة من مه��ار�ت �لا�ستماع �لناقد يعزى لطريقة �لتدري�س، ول�سالح 
طالب��ات �لمجموع��ة �لتجريبية. وهذ� يبين �أن ��ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب يوؤث��ر �إيجابًا في مهار�ت 
�لا�ستماع �لناقد عند �لطالبات ب�سكل �أف�سل من ��ستخد�م �لطريقة �لاعتيادية.
ويمك��ن �أن يع��زى ذل��ك �إلى �أن ��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقلوب �ساهم��ت بدرجة كبرة في �إدر�ك مه��ار�ت �لا�ستماع 
�لناقد، و�ساعدت على خلق جو تعليمي فعال وممتع في �لدر��سة من خلال ربط �لتعلم بمو�قف و�قعية، �إ�سافة 
�إلى �أنه��ا �أتاحت �لتو��س��ل �لم�ستمر و�لفاعل بين �لمعلمة و�لطالبات عبر �لبيئة �لتفاعلية، �لاأمر �لذي �أ�سهم في 
�لخ��روج عن �لنم��ط �لتعليمي �ل�سائد و�لماألوف في تعل��م �لا�ستماع، حيث يقدم �لتعلم �لمقل��وب �لمعارف و�لمهار�ت 
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ب�سورة منظمة ومي�سرة، مما يجعل عملية �لتعلم ن�سطة ذ�ت معنى من خلال تقديمها ب�سورة جديدة مر�عية 
لحاجات و�هتمامات �لطلبة من جهة، وحاجات �لع�سر �لحالي من جهة ثانية.
كم��ا تع��زو �لباحثة �لنتيجة �ل�سابق��ة �إلى �أن ��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقلوب �ساهمت بتنظي��م تفكر �لطالبات، 
وتركيز �أفكارهن، وتحليلها؛ من خلال �لتعلم عن طريق م�سادر �لتعلم �لمختلفة �لموجودة على �لبيئة �لتفاعلية 
لل�س��ف �لمقل��وب، مما �ساعد في تنمية �إدر�ك �لطالبات ب�سكل �أكبر، وربما تع��زى �أي�سًا �لنتيجة �ل�سابقة �إلى �أن 
��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقلوب �أتاحت �لوق��ت �لمنا�سب لتقديم �لاأن�سطة و�لتدريب��ات، ومناق�سة �لتكليفات �لتي 
كلف��ت بها �لطالب��ات، وتذليل �لعقبات �لتي وقفت �أمامهن، �أو مناق�سة �لنق��اط �ل�سعبة �لتي لم يتم ��ستيعابها 
م��ن خ��لال �لمتابع��ة �لم�ستمرة لهن، كما �أن تن��وع �أ�ساليب �لتقويم �لفع��ال �لذي �أتاحت��ه �لا�ستر�تيجية ب�سورة 
م�ستم��رة؛ قبل و�أثناء وبعد �لتعل��م �ساعد على �لتو��سل مع �لطالبات بالتالي �لتع��رف على �أخطائهن، و�لعمل 
على ت�سحيحها، �لاأمر �لذي ز�د من تح�سين مهار�ت �لا�ستماع �لناقد. وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة كل 
م��ن �سلم��ى (5102)،   ,. la te   miK�(4102)، �حو����س (0102)، وreyartS �(7002). و�لت��ي �أ�سارت جميعها 
�إلى �أن �لتعلم �لمقلوب يتيح �لفر�سة للمعلم لا�ستغلال �أمثل لوقت �لف�سل في �لتوجيه و�لتحفيز و�لم�ساعدة؛ مما 
يح�سن من بيئة �لتعلم وي�ساعد في تحقق �لاأهد�ف �لتعليمية �لمرجوة.
�ختبار �لفر�س �لثاني:
لاختب��ار �لفر ��س �لث��اني �ل��ذي ن ��س عل��ى"لا يوج��د ف��رق ذو دلال��ة �إح�سائي��ة عن��د م�ست��وى( 50.0 = α)
ب��ين متو�سط��ي درج��ات طالبات �ل�س��ف �لعا�سر �لاأ�سا�س��ي في �لمجموعت��ين �ل�سابطة و�لتجريبي��ة على مقيا�س 
�لاتجاه��ات يع��زى لا�ستر�تيجية �لتدري�س (�لتعل��م �لمقلوب، و�لطريق��ة �لاعتيادية)" تم �إيج��اد �لمتو�سطات 
�لح�سابي��ة و�لانحر�ف��ات �لمعيارية لدرجات طالب��ات مجموعتي �لدر��سة �لتجريبي��ة و�ل�سابطة على مقيا�س 
�لاتجاه��ات نح��و ��ستر�تيجية �لتعل��م �لمقلوب �لبع��دي، ثم ��ستخدم �ختب��ار (ت) لفح�س دلال��ة �لفروق بين 
�لمتو�سطات �لح�سابية فكانت �لنتائج كما يظهرها �لجدول (4).
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة على 










  * القيمة دالة عند 50.0
ُتظه��ر �لنتائ��ج في �لجدول (4) وجود ف��رق ظاهري بين �لمتو�سط��ين �لح�سابيين لدرجات طالب��ات �لمجموعتين 
�لتجريبي��ة و�ل�سابط��ة عل��ى مقيا�س �لاتجاهات نحو ��ستر�تيجي��ة �لتعلم �لمقلوب �لبع��دي، �إذ بلغ هذ� �لفرق 
(71.42) درج��ة ل�سال��ح �لمجموع��ة �لتجريبي��ة. كم��ا �أظه��رت نتيج��ة �ختب��ار (ت) �أن هذ� �لف��رق ذو دلالة 
�ح�سائي��ة عن��د م�ست��وى �لدلال��ة(50.0=α)، حيث كان��ت قيم��ة ت �لمح�سوب��ة (73.9)، وهذ� �لف��رق ل�سالح 
طالبات �لمجموعة �لتجريبية �لتي در�ست با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب. 
ويمك��ن �أن تع��زى هذه �لنتيج��ة �إلى �أن ��ستر�تيجية �لتعل��م �لمقلوب �أتاحت للطالبات �لوق��ت �لكافي للتعلم من 
خ��لال م�ساه��دة �لفيديو، وفهمه، و�إعادة �لاأجز�ء �لتي ي�سعب فهمه��ا، وت�سريع �لجزئيات �ل�سهلة، �لاأمر �لذي 
جع��ل �لتعلم �أك��ثر متعة وفاعلية من خلال م�سارك��ة �لطالبة في �لاأن�سطة و�لمهام �لمكلف��ة بها؛ مما �سجعها على 
�لحو�ر و�لمناق�سة، و�أبعدها عن �ل�سعور بالملل و�ل�سجر، كما �أن �لا�ستر�تيجية �ساعدت على �لتعلم �لذ�تي، مما 
ك�س��ر حاجز �لخجل و�لخ��وف من �لخطاأ في �لاإجابة. بالاإ�سافة �إلى �أن ��ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقلوب 
دفع �لطالبات �إلى �لم�ساركة �لاإيجابية، وخلق بيئة تعليمية ن�سطة، �ساعدتهن على تح�سيل �لمعلومات و�لمعارف 
ب�سهول��ة وي�س��ر، كما �أنهن ��ستطعن �أن يظهرن معارفهن و�إبد�عاتهن من خلال تفاعلهن مع �أور�ق �لعمل، بالتالي 
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جعله��ن ي�سعرن ب��اأن ما تعلمنه باأنف�سهن من خ��لال �لبيئة �لتفاعلية ذو معنى �إيجاب��ي ومرتبط بو�قعهن؛ مما 
�ساع��د عل��ى �أن تك��ون �لاآر�ء و�لانطباع��ات �لوجد�نية �إيجابية ل��دى �لا�ستر�تيجية. ك�ل ذل���ك �س�اهم – م�ن 
وجه�ة نظ�ر �لب�احثة – في تحقي�ق ه�ذ� �لتغر �لاإيجابي �لكبر في �تجاهات �لطالبات نحو ��ستر�تيجية �لتعلم 
�لمقل��وب وتتفق ه��ذه �لنتيجة مع ما �أ�سارت �إلي��ه نتيجة (حو����س، 0102؛ 3102 ،nosnhoJ؛ محمد، 6102؛ 
�لدريب��ي،6102 ) و�لت��ي بدوره��ا �أ�س��ارت جميعها �إلى �لتاأثر �لاإيجاب��ي لا�ستر�تيجية �لتعل��م �لمقلوب في �آر�ء 
و�نطباعات �أفر�د �لمجموعة �لتجريبية نحو �لتعلم مما �ساهم في تحقيق �لجانب �لوجد�ني �لانفعالي.
التوصيات والمقترحات:
في �سوء �لنتائج �لتي تم �لتو�سل �إليها، يمكن و�سع �لتو�سيات و�لمقترحات �لتالية:
-  عق��د دور�ت تدريبي��ة وور�س تعليمية، ت�ساعد �لمعلم��ين على تطبيق ��ستر�تيجي��ات �لتعلم �لمقلوب ب�سكل 
هادف.
-  تطوير مناهج �للغة �لعربية في �لمرحلة �لمتو�سطة بحيث تهتم بمهار�ت �لا�ستماع �لناقد.
-  �لاهتم��ام بتزوي��د �لمعلم��ين بالا�ستر�تيجيات �لت��ي ت�ساعدهم في تنمي��ة مهار�ت �لا�ستم��اع �لناقد كاأحد 
�لاأهد�ف �لمهمة �لتي ت�سعى مناهج �للغة �لعربية �إلى تحقيقها لدى �لطلبة.
-  �إج��ر�ء در��سات �أخرى ت�سته��دف �لتعرف على �أثر ��ستر�تيجية �لتعلم �لمقل��وب على متغر�ت �أخرى، مثل 
�لتفكر �لاإبد�عي، و�لتفكر �لا�ستدلالي.
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